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In Chinese, “KUI” has the semantic meaning and the pragmatic meaning as well. On 
pragmatic level, “KUI” can express Satirical Meaning, which we call “Negative 
Evaluation” in this paper. And it can also express the meaning of “fortunately”, which 
we call “Positive Evaluation” in this paper. That is also the case in Japenese. In 
Japanese there is “OKAGEDE” (equivalent meaning of “KUI” on the pragmatic level), 
which expresses “Positive Evaluation” on semantic level, and “Negative Evaluation” 
on pragmatic level respectively. Based on this commonality, this paper will make a 
comparison between the “KUI” on pragmatic level and “OKAGEDE”, in order to 
point out the motivation and pathways of semantic Extension of the both. 
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上例 1-4 中，例 1、2 的“亏”表示“幸而有”，例 3、4 的“亏”表示“讽刺”。有
意思的是日语的「おかげで」与汉语的“亏”相似，「おかげで」也既能表示庆幸、感谢





























义层面的“亏”记为“亏 2”，并将“亏”的用法、意义归纳为下表 1。 






语义层面 类别 表示意义 
词汇义 亏 1 － 
语用义 亏 2 
＋ 
－ 

























  （4）（悪い結果を生む原因）怪，因为……，由于…… 
词典中举出的例句分别为： 
 
 7. きみと会ったおかげで、あのことを思い出した。 
       幸亏遇见你，要不我就想不起那件事了。 
  8. きみと出会ったおかげで、思い出したくないことまで思い出したよ。 




  都是因为遇见你，连不愿想起的事情都想起来了呀。 
 
例 7、8 前半句除「会った」和「出会った」这个单词不一样以外其余完全相同，但

















































































图 1 「おかげで」的扩张方向    
プラス評価   →  マイナス評価 
 
 











4.1 “亏 2”、“亏得”、“亏了” 












































上例 21、22 的日文翻译中均有「よくも（まあ）」与“亏 2”对应，而例 23、24








4.1.2 “亏得”   
“亏得”在吕叔湘（1999）中，词性被界定为副词。本文不讨论“亏得”的词性界
定问题，但至少由吕叔湘的这个界定可以肯定的是“亏得”的语法化程度已相当高，具 





面评价”（プラス評価）的有 3 例（下例 25-27），表“负面评价”（マイナス評価）的有
































ど」来反映“亏得”。例 28、29 中的“亏得”表示讽刺挖苦。 
 





























  图 2  “亏”的扩张方向 
マイナス評価 → プラス評価 
                           
 
5. 结论 










   图 3                                 
「おかげで」        典型例「せいで」 
                  
 
           典型例：“幸亏”       “亏” 
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